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No. 141 京大広 報
され， 24年に新たに発足した人文科学研究所に引





































































同年エノレンスト ・へフリガーとアメリカへ，フィツ l 
シャー＝ディスカウとヨ ローッパへそれぞれ演奏旅
行し高く評価される。 1972年ザノレツブ〉レグ国際財団
モー ツァノレテウム記念メダルを授与される。 1973年
以後日本各地でリサイタノレを聞き活躍。
演奏曲目
バッハ フランス組曲第6悉ホ長
調
クープラン第6組曲全曲
刈り入れをする人仙
ラモー クラヴサン組出l ホ短調より
バッハ フランス組曲第5君子 ト長
調
日時 昭和52年6月17日（金）
午後6時間演
場所 京都府立勤労会館
入場無料
京都市中京区烏丸通丸太町下Jレ
（市ノイス 烏丸丸太町下車）
備考 1）職只証または学生証を持参して
ください。
2）定日 1,300名先着順とします。
（学生部）
